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установлено, что хроническое гаммаоб
лучение в суммарной дозе 1 Гр приво
дит к существенному увеличению содер
жания начальных и конечных продуктов
ПОЛ в тимусе и селезенке подопытных
животных. Курсовое введение гептрала
после гаммаоблучения вызывает значи
тельное уменьшение количества МДА и
ДК во все сроки эксперимента. Сделан
вывод о том, что курсовое введение геп
трала после хронического гаммаоблуче
ния в суммарной дозе 1 Гр способству
ет стабилизации процессов ПОЛ и сни
жению его продуктов в тимусе и селе
зенке, что позволяет рассматривать воз
можность для рекомендации использо
вания его при комплексном лечении лу
чевых поражений.
Ключевые слова: гаммаоблучение,
селезенка, тимус, перекисное окисле
ние липидов.
Summary
INFLUENCE OF ADEMETHIONINE ON
RELATIONSHIPS IN LPOAOS IN RAT‘S
THIMUS AND SPLEEN WHILE THE
CHRONIC LOWLEVEL EXPOSURE
ACTION
Tereschenko L.A.
As a result of the conducted
researches is established that the chronic
gammairradiation in a cooperative dose 1
Gy leads to essential increase of primary
and after products of lipid peroxidation
contents in a thymus and spleen of
experimental animal. The course injection
of heptral after gammairradiation causes
considerable decrease of MDA and DC
amount in all period of experiment. The
output is made, that the course injection of
heptral after a chronic gammairradiation in
a cooperative dose 1 Gy favours
stabilization of processes of LP and
lowering of its products in a thymus and
spleen, that allows to consider possibility of
its usage at complex treatment of radiation
injuries.
Key words: gammairradiation, spleen,
thymus, lipid peroxidation.
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СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ
ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ В ПАРОДОНТІ
Цвинтарна І.Я., Мисула І.Р.
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського”
Встановлено, що при різних типах запалення в пародонті активуються процеси
пероксидації і знижується активність АОЗ. В гіпоергічній групі ці процеси посилю
ються до чотирнадцятої доби, а в гіперергічній припадають на десяту добу експери
менту.
Ключові слова: пародонтит, типи запальної реакції, перекисне окислення ліпідів,
антиоксидантний захист.
Вступ
Вивченню процесів перекисного
окислення ліпідів при захворюваннях па
родонта присвячено ряд робіт [1, 2, 3, 7,
8, 11, 14]. Логічно припустити, що для
різних типів запалення буде характерною
різна інтенсивність процесів перекисно
го окислення ліпідів (ПОЛ). Це обгрунто
вує доцільність вивчення та в подальшо
му диференційної корекції вільноради
кального окислення і антиоксидантного
(АО) захисту у пацієнтів з генералізова
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ним пародонтитом залежно від інтен
сивності цих процесів. Метою нашого
дослідження є провести комплексне
вивчення стану процесів перекисного
окислення ліпідів та антиоксидантної
системи при гіпоергічному та гіперергі
чному типах запалення в пародонті. Це
дозволить прояснити деякі сторони па
тогенезу цього поширеного дистрофіч
нозапального захворювання пародонту
та розробити більш раціональні медика
ментозні методи його патогенетичного
лікування.
Методи і матеріали
Досліди проведено на 72 білих не
лінійних щурах –самцях, масою 170 – 210
г, віком 56 місяців. Дослідження викона
но відповідно до Європейської конвенції
про захист хребетних тварин, що вико
ристовуються для дослідних і наукових
цілей [12 ].Пародонтит у тварин моделю
вали за методикою А.І. Воложина і С.І.
Виноградової [5].Тварин виводили з ек
сперименту на 7му, 10ту і 14ту добу
після накладання лігатури. Гіпоергічний
тип запальної реакції моделювали внут
рішньом’язовим уведенням алкілуваль
ного цитостатика циклофосфану [10].
Гіперергічний тип запальної реакції мо
делювали внутрішньом’язовим уведен
ням пірогеналу [10]. Проводили визна
чення таких показників перекисного
окислення ліпідів, як МДА [4], ДК [6] і ТК
[6]. Антиоксидантний захист визначали
за активністю каталази (КАТ) [9] та супе
роксиддисмутази (СОД) [13].
Результати й обговорення
При вивченні вмісту продуктів ПОЛ
у всіх групах тварин встановлено досто
вірне підвищення всіх показників віднос
но контролю. Дослідження показників
ПОЛ у крові тварин з гіпоергічним типом
запалення пародонта дало такі результа
ти: на сьому добу експерименту рівень
малонового диальдегіду достовірно зріс
в порівнянні з контролем у 4 рази, на де
сяту добу — у 4,4 рази і на чотирнадцяту
добу також у 4,4 рази, але з тенденцією
до подальшого наростання. Показники
ДК і ТК змінювалися схожим чином. Так,
на сьому добу дослідження рівень ДК і
ТК достовірно зросли у 1,6 в порівнянні
з контролем, на десяту добу — у 1,7 рази
і на чотирнадцяту добу — у 1,8 рази.
З результатів таблиці 2 видно, що в
початкові терміни експерименту відбу
вається значне зростання активності по
казників ПОЛ, яка до чотирнадцятої доби
поступово спадає. Зокрема, МДА на сьо
му добу експерименту підвищується у 7
разів, на десяту добу — у 6,9 рази, а на
чотирнадцяту добу — у 6,4 рази. Рівень
ДК в порівнянні з
контролем збільшу
вався на сьому добу
у 4 рази, на десяту
добу — у 3,8 рази, а
на чотирнадцяту
добу — у 3,5 рази. А
рівень ТК змінював
ся в бік зростання
на сьому добу у 4,4
рази, на десяту
добу у 4 рази, а на
чотирнадцяту добу
у 3,7 рази.
Д о с л і д ж е н о
зміни активності
АОЗ за змінами ка
талази і супероксид
дисмутази. Зміни
Таблиця 1  
Зміни вмісту МДА, ДК, ТК у крові тварин з гіпоергічним типом запалення при 
пародонтиті 
Показники 
Контроль 
n = 12 
7 доба  
експерименту; 
n = 12 
10 доба 
експерименту 
n = 12 
14 доба екс-
перименту 
n = 12 
МДА; мкмоль/л 1,10 ± 0,002 4,37 ± 0,15 4,79 ± 0,07 4,85 ± 0,082 
ДК; ум.од./мл 0,86 ± 0,005 1,39 ± 0,03 1,45 ± 0,051 1,53 ± 0,034 
ТК; ум.од./мл 0,84 ± 0,004 1,37 ± 0,03 1,46 ± 0,041 1,53 ± 0,039 
Примітка – наведені результати достовірно відрізняються від показників конт-
рольної групи тварин (Р ≤ 0,000001) 
 
Таблиця 2 
Зміни вмісту МДА, ДК, ТК у крові тварин з гіперергічним типом запалення 
при пародонтиті 
Показники 
Контроль 
n = 12 
7 доба 
експерименту 
n = 12 
10 доба 
експерименту 
n = 12 
14 доба експе-
рименту 
n = 12 
МДА; мкмоль/л 1,10 ± 0,002 8,14 ± 0,238 7,64 ± 0,186 7,0 ± 0,249 
ДК; ум.од./мл 0,86 ± 0,005 3,47 ± 0,203 3,23 ± 0,157 3,02 ± 0,16 
ТК; ум.од./мл 0,84 ± 0,004 3,68 ± 0,195 3,35 ± 0,198 3,09 ± 0,156 
Примітка – наведені результати достовірно відрізняються від показників конт-
рольної групи тварин (Р ≤ 0,000001) 
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активності СОД в
гіпоергічній групі
відбувались таким
чином: на сьому
добу і десяту доби
дослідження —
підвищувалася у 1,1
рази в порівнянні з
контролем, на чо
тирнадцяту добу
зменшувалася по
відношенню до кон
трольної групи у 1,7
рази. Це може бути
свідченням висна
ження антиокси
дантного захисту у
віддаленні терміни
експерименту в
даній групі тварин.Показники активності
каталази на сьому добу майже відпові
дали показникам контролю, на десяту
добу відбувається зниження каталази у
1,1 рази і на чотирнадцяту добу – у 1,4
рази відносно контрольних значень.
 З результатів таблиці – 4 бачимо,
що активність СОД на сьому добу експе
рименту зменшилась у 1,4 рази, на де
сяту добу і на чотирнадцяту добу підви
щилась і була в межах норми. Активність
каталази на сьому добу знизилась у 1,9
рази, на десяту добу дещо підвищилась,
але залишалась нижче контролю у 1,2
рази, а на чотирнадцяту добу досягла
значень контрольної групи.
Висновки
З результатів нашого дослідження
бачимо, що показники ПОЛ у всіх групах
експерименту активуються в порівнянні з
контролем.Пік пероксидації у гіпе
рергічній групі припадає на сьому добу
експерименту, а у гіпоергічній наростає
до чотирнадцятої доби. При цьому ак
тивність антиоксидантної системи зни
жується до чотирнадцятої доби у гіпо
ергічній групі, а в гіперергічній групі
підвищується до цього терміну, про що
свідчать показники СОД і КАТ. Доведено,
що активність процесів ПОЛ і АОС пере
бувають в прямій залежності від типу
запальної реакції.
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Зміни активності СОД і КАТ у крові тварин з гіпоергічним типом запалення 
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Показники 
Контроль 
n = 12 
7 доба 
експерименту 
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10 доба 
експерименту 
n = 12 
14 доба  
експерименту 
n = 12 
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* — (Р ≤ 0,01); ** — (Р ≤ 0,000001) 
 
Таблиця 4  
Зміни активності СОД і КАТ у крові тварин з гіперергічним типом запален-
ня при пародонтиті 
Показники 
Контроль 
n = 12 
7 доба 
експерименту 
n = 12 
10 доба 
експерименту 
n = 12 
14 доба 
експерименту 
n = 12 
СОД од.акт. 0,45 ± 0,0005 0,32 ± 0,013*** 0,46 ± 0,018 0,47 ± 0,017 
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Примітка – наведені результати достовірно відрізняються від показників кон-
трольної групи тварин: 
* — (Р ≤ 0,0000001); ** — (Р ≤ 0,009); *** — (Р ≤ 0,01) 
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Резюме
СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
РЕАКЦИИ В ПАРОДОНТЕ
Цвинтарная И.Я., Мисула И.Р.
ГВУЗ “Тернопольский государственный
медицинский им. И.Я. Горбачевского”
Установлено, что при различных
типах воспаления в пародонте активиру
ются процессы пероксидации и снижа
ется активность АОЗ. В гипоэргической
группе эти процессы усиливаются к че
тырнадцатым суткам, а в гиперэргичес
кой — приходятся на десятые сутки экс
перимента.
Ключевые слова: пародонтит, типы
воспалительной реакции, перекисное
окисление липидов, антиоксидантная
защита.
Summary
LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT
SYSTEM IN DIFFERENT TYPES OF
INFLAMMATORY REACTIONS IN THE
PERIODONTITIS
Tsvyntarna I.Ya., Mysula I.R.
Horbachevskiy Ternopil State Medical
University
It is established that the types of
inflammation in periodont activated
processes peroxidation and reduced activity
of antioxidant protection.. In group of
hypoergic type these processes are
enhanced to fourteen days, and in group
of hyperergic type fall on the tenth day of
the experiment.
Key words: periodontal disease, types of
inflammatory response, lipid peroxidation,
antioxidant protection.
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СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН В МІОКАРДІ ПРИ
РОЗВИТКУ НЕКРОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ТЛІ МЕЛАТОНІНУ
Хара М.Р.1, Шкумбатюк О.В.2
1Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка,
2Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
У дослідах на статевозрілих самцях і самках щурів вивчали кардіопротекторну
ефективність мелатоніну. Некроз міокарда викликали введенням кардіотоксичної дози
адреналіну (1 мг/кг). З метою кардіопротекції за 1 год. до початку основного експе
рименту та щоденно вводили 5 мг/кг мелатоніну. Через 1 та 24 год, 3 та 7 днів від
початку експерименту в міокарді шлуночків щурів визначали вміст дієнових кон’ю
гатів (ДК), малонового диальдегіду (МДА), активність супероксиддисмутази (СОД),
каталази, глутатіонпероксидази (ГП), глутатіонредуктази (ГР), вміст SHгруп. Було
встановлено, що розвиток некротичного процесу в міокарді закономірно супровод
жувався накопиченням ДК та МДА. Інтенсивність таких змін була максимальною на 1
та 24 год експерименту з подальшою тенденцією до зменшення. До 7 доби експери
менту відновлення початкових показників не відбувалося. За таких умов активність
ферментів антиоксидантного захисту зменшувалася. Більшою мірою це стосувалося
активності СОД та каталази. Застосування мелатоніну сприяло менш інтенсивному
накопиченню ДК та МДА, збереженню достатньої ефективності ферментів антиокси
дантної системи. Чутливішими до коригувального ефекту мелатоніну виявилися сам
ки щурів.
Ключові слова: міокард, некроз, мелатонін, ліпопероксидація.
